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При анализе сложных систем (технических, экономических) имеют место 
неоднородные регрессионные наблюдения, характеризующиеся значительной 
степенью асимметричности (финансовые рынки). Для учета данных особенностей, как 
расширение соответствующей модели из [1], была предложена модель многомерной 
линейной регрессии с параметрической неоднородностью и асимметричными 
ошибками наблюдения: 
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d t t   – случайный вектор гетероскедастичных ошибок наблюдения. 
Для модели (1) используются следующие предположения:  { } 1,...,td t T  
последовательность независимых дискретных случайных величин с распределением 
вероятностей { 0,  1, ( ( ))t l ld l l S L      P ; ( ),d t t  имеет распределение из 
класса SNI (Skew-Normal Independent distribution [2]) c плотностью вероятности  
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где выбор функции ( | )H    определяет вид распределения. 
Задача заключается в оценивании параметров { ,  , }, ( ( ))l l lB l S L    и вектора 
классификации  { } 1,...,td t T  по неполным данным { , }( 1, , )t tx z t T . Для этого 
используется итерационный алгоритм расщепления смеси распределений из класса 
EM-алгоритмов (Expectation – Maximization), специально разработанный для модели 
(1) в предположении (2). Результаты работы основываются на исследовании данного 
алгоритма по двум направлениям: исследование его работоспособности на модельных 
данных, а также его применение для анализа реальных экономических данных из [3] в 
задаче оценивания рейтингов кредитоспособности предприятий. 
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